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Resumo 
O presente trabalho teve por objetivo avaliar o efeito da concentração de 6-benzilaminopurina 
(BAP) e de diferentes tipos de luz na multiplicação in vitro de bananeira cv. Grande Naine. 
Brotações de bananeira foram submetidas a dois subcultivos de 30 dias cada em meio MS 
acrescido por 0; 2; 4 e 6 mg L
-1
 de BAP e mantidas sob LEDs azuis-EDEB 3LA1 470 nm, 
LEDs verdes-EDET 3LA1 530 nm, LEDs vermelhos-EDER 3LA3 630 nm, lâmpadas 
Growlux e lâmpadas fluorescentes. Após 30 dias de cultivo avaliaram-se o número e o 
comprimento das brotações. Verificou-se que a taxa de multiplicação dos explantes de 
bananeira cv. Grande Naine cultivados em meio MS acrescido de diferentes concentrações de 
BAP não é influenciada pelo tipo de luz utilizado. Por outro lado, os LEDs verdes-EDET 
3LA1 530 nm e os LEDs vermelhos-EDER 3LA3 630 nm contribuem para o aumento do 
comprimento das brotações de bananeira. 
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